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АНАТОЛИЙ  АНТОНОВИЧ 
ГЕТЬМАН
(к 85-летию со дня рождения)
 3 июня 2013 г. исполнилось 85 лет  известному 
ученому в области материаловедения, теории 
и технологии литейного производства, доктору 
технических наук, профессору, Заслуженному 
деятелю науки и техники Российской Федерации 
Анатолию Антоновичу Гетьману.
А. А. Гетьман родился в г. Смела Черкасской 
области. После окончания в1953 г. Киевского 
политехнического института работал  в литейном цехе Минского завода отопительного 
оборудования, затем в 1955-1956 г.г. – в Ленинграде в Гипросантехпроме, в 1956-
1961 г.г. – в Центральном научно-исследовательском институте материалов, в 1961-
1967 г.г. – в Северо-западном политехническом институте. На протяжении 6-ти лет 
(1967-1973 г.г.) Анатолий Антонович работал заместителем директора по научной 
работе Института проблем литья АН УССР. С 1973 г. его деятельность связана с 
Высшим военно-морским инженерным училищем им. Ф. Э. Дзержинского (г. Ленинград), 
в котором он работал доцентом, профессором, заведующим кафедрой. С 2000 г. занимает 
должность профессора  Военно-морского инженерного института.
А. А. Гетьман является основателем научной и инженерной школы в области 
конструирования литых деталей из различных сплавов. Им  созданы научные основы 
конструирования, система критериев оценки конструктивно-технологической прочности 
и надежности литых деталей из стали, высокопрочного чугуна, алюминиевых и магниевых 
сплавов. С активным участием Анатолия Антоновича  решен ряд крупных проблем, в 
результате чего были созданы и внедрены в производство эффективные технологии 
получения новых литых материалов и производства отливок ответственного назначения 
для различных отраслей промышленности. Материалы выполненных  А. А. Гетьманом 
научных исследований легли в основу его докторской диссертации  (защищенной в 1986 г.) 
и более 400 научных публикаций,  в том числе и увидевших свет  в зарубежных изданиях. Его 
учениками защищено 6 докторских и 27 кандидатских диссертаций.
Ветераны Института проблем литья (ныне – Физико-технологический институт 
металлов и сплавов НАН Украины) помнят и высоко ценят вклад  А. А. Гетьмана в развитие 
новых научных направлений исследований, организацию практической реализации их 
результатов в производство, который он внес как заместитель директора  по научной 
работе этого института.
Поздравляя Анатолия Антоновича Гетьмана с 85-летием, коллектив ФТИМС НАН Украины 
и редакционная коллегия журнала «Процессы литья» искренне желают ему крепкого 
здоровья, личного счастья и новых творческих свершений в научной,  педагогической  и 
общественной  деятельности.
 
  
